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Maria 'l'ubau, que <lió en CL i<l:ortuiiy» dos solas 
funciones, «E'ra~icill«ii» y «La corte de Napoleún~. 
No hay porque decir, que las re~~reser~tricir>iii.s [le 
la conipañia 'f iib:ru fueron iruidosos ixitos. 
Durante la temporada ~ i c  primavera, actuó cn el 
ya citaiI« coliseo, una com$>añia clt zarzuela. y ó{~rr;r 
espnri<ila <le don Pahl» C(~rno<lij, que tras muciios 
anuncios (le estrenus concretose al rlc «La Cortijci-a» 
de Dicelita y Paso, con música de Cliapi. 
Alternando con los experimento.; de Ihipiiiitismo y 
trasmisión del pens;~miento, del Dr. Mui-ientr, di6 
tres representaciones el  imitador <Le Frkgoli señor 
Giusepe Miiiuto. 
Sin duda lo mis saliente qiic se registra en el pa- 
sado ario en ser~tido teatral, es la inaupracióo del 
«Teatro Circou cuiistruiilrr por la sociedad *E1 Cir- 
culon. 
Inailgur6 diclio teatro, en i(> <le Septieinllre, la 
comi~a"ia de  f<rnili« Giovaiiinni con la celebrada 
opereta de Suppé ~Bocaccion. 
Mas que por el mérito (le la compañia, explicase 
su éxito por el deseo justificado del público, de asis- 
tir al iiuei-o coliseo. 
La compañia de  <Ion José Fager, rlió segui<lamen- 
te en el propio teatro, dos funciones, sobre las cjue- 
es mejor hecliar un velo. 
El  h i t o  del año son sin ilisputa las reprcsentacio- 
iies de  «La  Loheme» que se dieron eii el «'l'catri> 
Circo» por la compaiiia del Mtro. Baratta. 
, . Iodas se contaron por llenos, y en liiint>r S. la 
irer<lail, rnerecidísimos, pues ctiiiole i la yenial pro- 
~lucciún de Puccini, esmei-adisim;~ iiiterpretnciún, 
distinguikndose en gran nianrra las señoras Vigier 
y Lopeteghi p los señores Granados y Puiggenei-. 
Pero Iiaciendo honor á la i,crdnd t.ambién, iorz<>eo 
nos es confesar que las demás iiperas que se canta- 
ron (?) ol~tuvieron interpretacióii desastroca. 
E1 antiguo coliseo de la plaza (le Prim, abrió nue- 
vamente sus puertas el  q de Noviembre, con la <:om- 
paiiia de zarzuela chica de Lirio Ruiloa. 
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No aventuraremos juicios acerca las obras pubii- 
cldas en el último afio l i re ra r io ,  por no disponerde es- 
pacio y tiempo para ello. Nos limitarenios á dar so- 
mera noticia de los trabajos que Iian ofreciilo al 
público autores y editlires notables, agrupando, a3 
efecto, las obras, según el gtncro A que pertenez- 
can. 
* * *  
Hemos de apuntar entre las obras rlrzimáticas, ii 
Irstreiió diclia conipaiiía en la noclkt. de su deiiiit 
«Doli>ri>tes» al que siguió «Los niños Iloroiies» sus- 
pendiendo sus representaciones eii la quiaita, 
C;imliiarlo su domicilio, ó lo <tire es igual, trasia- 
dada i;1 compañia al ~ ' l 'eatro Circ<i», di6 en él siete 
rcprt:seiitnciones, estrenando «G¿iier<i i~ifimo» y alil 
Giritarrico». 
.\ctuairnentc tr:ib:ija en el « ' l '~atro Fortutiy» una 
compañía c<jinico-drainática que dirijc: ci pi-imer ac- 
tor don Jilaquin Nuñez, quicn, irasta liii <le aiio, s e  
ha c(incretaili1 Q representar obras J;L criiioci<ias (le 
nuestro ~>úhlico. 
I~Ie de mencionar tambibn, aiinrjue en realidad no 
pertenezca i l i l  índole de este trahajo, el concierto 
que en el «Fortuiiy» dieron los esposos Gay-Pitxot, 
con benilil:rcitri de los aficionaílos al g<:nero de inii- 
sicSr que crin gr:ln fortuna ciiltivan los eira<ios artis- 
tas, como <:onsideraria tambitii pecado grave, no de- 
dicar alaunas lineas á los dos conciertos en el pro- 
pio co1isr:o d:iil«s por los notabilisimos coiiccrtistas 
P;iblo Casals y Harold Rauir, que fueron el clou <le1 
año. 
No fueron iiii:hos dos conciertos, kxitos riiiclos<is, 
populares; fueron dos &¡tos quieti>s I>ieii ijue colo- 
sales por la seinilla que sembraron, y porque 1x1- 
tentizaron que, si bien no son muchos los ariiantesrle 
la buena músic;i que eiicierra nuestra ciudad, no son 
estos tan escasos que sus aplausos iio sean tenidos en 
consideración por artistas de tati univc~-sal renombre 
como Casals y Raüer. 
La campaíia teatral en lieus durante I ~ « I ,  puede 
concretarse en  suma, á las representaciones <Le la 
'l'ubao, las de «La bohi-me* por la compañia del 
Mtro. Raratta y los c«iiciertoc Casals-Haiicr. 
Unico de positivo para el arte que r e ~ i s t r a n  111s 
anales del Teatro durante el linido año, que es  
ciertamente bien poco, para ulia población tan culta 
como Reus. 
mejor diclio, teatrales: ~Nerijiiu y «El leancillow, 
de  Cavestan).; <El ciudadano Simún», tnelodrama, 
letra <le Lusti)nó y Palomero; «Couadonga», melrj- 
drama, letra de Marcos Zapata y Eusebio Sierra; 
<Pepita ' l 'udb,  de Ceferino Palencia; «Blasones y 
talegas», de Eusebio Sierra. =Las parrandasn, ríe 
Flores Garcia y Gabriel Briones; #&le gustan todasu, 
de bliguel Portolés; aMorarla Iiistiirican, trailucciiin 
hecha por Ricardo Blasía del iau<leville «Chiteau 
liistoriquen de  Bisson y Her, de 't'urique; «En con- 
cienciau drama original de la seiiorita .Ant<in del 01-  
Kezcistn del C, 
irict <le AragOii; «L:L li;ilarl:i cic l;i luz. )- «L:i harca- 
~-ol:i>,, cle Eugenio Selles; «I>olorrtes» y «El ti» de 
Alcnl:i» <le (:. .<riiiches; «Sin cluei-e,-», «La  gobei-- 
ii:idoi-a», «3~Iutl:isr>, «S;icrifici«s» y e1-o cursi» de 
J .  I?en;ivente; «La nrndrr» y «Las liij:is c:isadiras», 
<le .\IaiiiieI Bueno; «El  Coco., de Francos R<~drignej! 
)- J:icksoii; al:! Iiateo», (le Paso j7 Doiiiiiigiiez .2lfoii- 
so; dTC1 g+nwo iníin~m, «El  nidos, «L:r iizoten», 
«I.i>s Galei>tes» y «Las Flores», [le los Iicrma~ios 
(Juiiiteri>; «l<lri:tra», <ir GaldOs; «L;i hf:iy;i», alego- 
ria ilram/itica <le I,ei!pul<l<i Cano; «I<i~scñaiira libre,,, 
de Perriii y P:iln<.ios, y «Lcis tiiiiplaos~, (le Eusebio 
Rlasco j- Frriiaii<lcz Sila\\-. 
íJile<lan ;q)untx<l;~s las l,riiicipnles obl-;is rjiie, en ei  
*r&,~ro gl-nii<ie j- en el ,Ft,Í~i.i*o chico se li:izi estl-ellado. 
IV<r todas el1:is Ii;in giist:i<lo al piíl>lic<i; alguiias Iiun 
ot>tinirlii isit<,s rui<li>sos y otras h;in sido :rechazadas 
~ x > r  un;ininiidad 0 <lispui-s <le lai-gas <iisc~isiones, y, 
ecitrr estas f i ~ ~ ~ - : , n ,  en primer lugar por s u  Iiei-tno- 
surn, «La hS:iy:i», rie L. Caiio, aL.:i G<iherriadoi-a»! 
c i t  Hen:i~<:iite y aI.:is Fi i i rec~,  <le li>s Qiiiiitero. I;n 
<leietisa dc li>c siinl>:iticos Iierniatios s;ilió e1 ncailinii- 
cn Si-. Pici,ii, iluii:ii liizij en los «Lunes <le Ei f ~ n p n ~ ~ -  
c ioh iin;i l~rillante <iefrnsa de «Las t'lores»; yo, n:rda 
t<.ngii que <ilijetar :il sabio acadéinico, tanto Iprirqiie 
seria un:i ridiculez querer analiza,- sii trali;?jo, coino 
p<>rriuk iieíir:iidi: I;i escr~cla de la iiatot?iii~l;iil y seiici- 
llcz dc iji~e so)- partirl:irio, aúii elite con ciert;is $re- 
seri.:is. 
Y:, que 1,enros hablail<i iIc las obras ijuc rl j>íil>iico 
h;i ilcse<:h;ido jiistr~ es que digamos a l p i  iie las que 
ii;in ol>ti:iiirli, 4sitri cxti-aor<Iinario, l>iiiicilialrneiite de 
«Eiectra», «I,o cursis y «I.i>s Galei>tes». 
aElri:ts-a», <:iJC10.i6i~i~do dl-ama di. Gniiliis, n<i creo 
<lue sea ni rniiy fiiribundo, ni u i i  gran drama. Poiiría- 
mi>s decir qui!, i~iiichri tiemlir~ antesdel e t r e n o ,  esta- 
ha -:sti-eiia<l« porqué ya era un "rito cir:in<li> tridal-ia 
/Joiitojo/ir no lialiin eiisayado sus pasils por la tici-,-a, 
<li;.r> p<>r el csceii:ii-io <le1 sEspañols, 6, cu;iiiilo menos, 
:%si lo pregonaba la prensa diaria y los amigos del 
:Lutor. 
«IIlí:ctra~ cs i z i i  iliam:i de circi~?isfn~icins; un dra- 
rnn que, c<xn(~ tal, es u n  desastre, aiiii cuanclo quieran 
cIciiii>str-ai- li, c o i ~ t r ~ i o  a~itores-criticiis qizc h:in sido 
I X J C , ~  ">enosque siil~:i<lris cuando Ii;in <l;iili> al, ~>$,hiico 
olii-;is [le igual tei,dencin que «iilecti-;i». 7 ,  bajo el 
pt~!'t(~ <le vista ilramático mucho mejores. Yo creti 
, , 
<[u'. <:I éxito de «l<iectrax n<i satislirri :r Gnldiis, por- 
rlut (iehi6 p;irecerle el entusiasme del ~>iil~ljco,.ina- . . 
nifestnrlo por infernal gritería y actus di: s;ilcajismo, 
10s imprnl>erios y las carcajatlas sardiitiiclas de, las 
inus;is ;il querer ai.roj:irle del templo dci !,+e. 151 
%rey <le la novela aparece en el ilram:i ci>mo o; prin- 
cipi;inte aventajado. 
IJej~jcmos :i Cialdiis )- cnn 61 i su «l.:lcctr;i» [vara 
ilccir algo, aún <jue sc;i li \-i~<:I:i ~ ~ I i i s i i i i ,  dci 't'e:it~-o de 
Hsiiri\,e~itc <le los (2tiiiitero. 
l?cii;ii-ente ha Iiccho iirin ci>iiieili;i <lc s:iló~i <jur ca- 
Iie pez-fcctainente eii el teatro, me relicr<i :I = L O  cur- 
s i r ,  I'uc(le 1iaiii:irse i r  rst;i obra :ii-istrif;incsca; hay 
en <!ll:i l;i pintui-:i ficl <le las nlt;is c<istuinbris, con 
o n  :imbiei,te <le <listiiicióii y de eicpi~i<:ia qtie suclco 
s r r  113uy zr:ir!is eii los ;tutiir-cs jrjv<:iitis. 
Iaa o11r;r dc J .  Rena\.eiitr, ;it;ic;i la iir<:ten(li<la clc- 
canci:i <le 1:i hi{i/i /?>esl>;riii>ln que 1l;iiiia ci~rsi  :i t ~ l o  
1<i que entraña iiii scntii>>icr.to de I>on<i;iil 6 dc Iioiics- 
.is costuiiibr~s. 1.a c<imrcli;i est i  l,l;icid;i rlc Srascs 
frlicisimas, que se al1l;iuilcn miis q u e  la coincdia 
misma. 
Siii du<l:i que Hen;i~eiite es iiiia rspera i~z:~  i>;ii-;i "1 
tratro y q u e  el autiii- <le «I,;i cornicl:~ de las lir:r:isu 
al<:aiizar:i rci la riuei;i teinl><,r-:i<l:i, éxitns que l(: C W -  
quistarin i l i i  l~~testt"  distiiigiiiilo eiiti-e 1;is cclc1irid:i- 
cles. 
Ko  i>uedo <leterierme en <:1 te:itt-i~ <le los herinanos 
(Jiiiiitei-o, por falta cle tici~ip<i. Sulameiitc <isrlir& que, 
si, nbra *Los Galeotesn, estX bici?  pensad:^ y mejor 
escrita, j>t,cs es u n  m<irlrlo (le crirnecii;is $11 estil<i <1c 
Morntin. 
* " *  
hSuch<is s i in  los t<>iiios de poesias que Ii;iii ~ i s t o  la 
l i~z en el priiiirr año <Ir1 siglo x x ;  ;ipuat;irriniis 5 
contiriiiación los mis iiotnl,les !.a <[ii<: nos es iiiiposi- 
lile citarlos tcidos. 
«Goiiquist:i», p<>em;i co cuatro czintris tititla<los, 
a l a  eniigj-:iciiin», eI<;i ciu<l;iil», i<l,a Ii:irnp:i» y r La 
¡ni-nsióii», por Josi- .\I.VJuci-edo; a(:ru<lez;isu, por 
(:;ij~etniic 'l'rcviño. en cii)-;i c<riecci<iii (le poesí;is hay 
cornposii:i~~iies ile varios gkilei-os, ti>das e1l:is arriio- 
niosas y origin:iies; «María. Al;ibenzas y Afectos», 
por Luis í:. Viail:i y Lliich, uiy;is ~ ~ o e s i a s  snn ori- 
ginales las iniis y tra<lucci<ines ;ilKunas ¡le c~irnpii- 
siciiin<:s <le Vc:r<l;ipiier, Nlarizoiii, I<occ:iiii y hliil- 
%<>ni, cstan<lii <:aracteriznil:is todas ellas por un 
sentimieilto <le piedad y anior profuii<l<, .i Irt Vil-gen 
Mnria. y tienen verdadevo sabor misrico y sc Iia- 
llan inspiradas eii la f i  mis intensa y en el esliiritu 
religioso inLs sincero; «l*'r. N;<!-cis<i», poema, por 
C. Camps y ;"crmet; *Las cni~cioiies», por Pe<lr<i de  
i d ;  *Agiia menu<la», IIor A. 'l 'ol~ar; ePocsías~,  
pot- F. C:iiialcjas; <cPliya<le», 1i0r Ralael Gutikrrer 
J., libl-o en el cnal li:ima especialmente la atcnciiin 
una serie de llirii escritos sonetíis, dedicados 
los rnis rle ellos ii grandes Iionibl-es; «Más coplasa 
por N. Dias de Escovar;  castillos en el aire., por 
~ e r i i i n d e z  del Kio; «De mi viña», por 51, Morera y 
Galicia, co~iil)c>siciones eminenternentc subjestivas, 
rcilrjaiido estados de ánimo, eiii<rciijiies Iioii<larnente 
senti<las y con sinceridad ex[~resa<l:is en ficiles y dul- 
cisímos vet-scis esmaltailns rl? imity<:~ies trei-nios;is, de  
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bellisimos pensaniicriti~s; «ivletecirosa, por Juan Al- 
cover, tomo en el cual figuran algunas i~oesias que 
se <listinguen por s u  vigor, otras por s u  caracter 
descriptivo, los poemas, por su interés dramático, 
los apúlogos por la lecciún que entraiian, los cuen- 
tos, por la hcilidaíl con q u e  cstán escritos y todas 
ellas por el dorniiiio de la forma; «Cromosu, por Jo- 
s i  Lúpei de Maturana, colección de treintay cuatro 
.sonetos del inspirado poeta argentino; <Siemprevi- 
vasn, por D. P. Lara Carrillo; «Cantos de un mun- 
<lo», por Constantint~ Gil; «I<ascas», por Sal\rador 
Diaz Mirón; «Notas del alma», por D.' Carmen de 
Rurgos; «Recuerdos de las montañasw, por J.  La- 
marque; aCanciories juvenilesn, por J .  Ortiz de Pi- 
,ledo; i<As[>iraci<ines», por Ramún de Godoy y Solá; 
«P<iem:is de la viilax, por Rafael Ruiz Lúpei.; 
a l a s  vendimiasu y «Eglogas~ ,  por E:duarrlo Mar- 
quina, cuya inejor garantía de bondad es el nom- 
bre de s u  autor, el joven it inspirado poeta se- 
Sor Marquina; «Pasatiempos», por !vfariano Capde- 
pún: libro que es algo más: que nPasatielnposr es la 
erpresii>n dc un afma entusiasta: ve á una mujer que 
rles~~u&s de Iiaber aproximado á s u  boca sedienta la 
ctjpa de los ~ilacerrs, se retira á un rlaustro. y la 
dice: 
Fuiste cobarde, y hallas el rastigo; 
que al huir sin valor, 
dentro de ti llevabas t u  enemigo ... 
* ,  i l u propio coraiún! 
dice que laguerra  civil levanta ennegro pendBn, y 
acabada la batalla exclama: 
ii;iranjos», «Flor de Mayo» ~Siirinica la curtesanan, 
por Rlasco Ihañei; «Huella de almasu, por I.'rancis- 
co Acebal; uBelials, por H .  Pcrez Placer, es- 
tudio <le un temperamento pasi<in;il, <le un estado 
morbocti psicolúgico que cabe en lo posible y que el 
señor Pitrez Placer analiza con gran espiritu de ob- 
servación; «La  huelga», por Sebastián Gomila, en 
cuya novela se desarrolla una acciún intcresa~ite, en- 
lazada con el problema social que le sirve de titulo; 
oEl Último patriotas, por Josi- Nogales y Nogales; 
«Su matrimonio», por Enriqne Martinez Sobral; .La 
venganza de un ángel», por Modesto Eleriiández Vi- 
liaescusa, bonita noirela, de accicin interesante y 
muy bien escrita, y de tan amena como sana lec- 
tura; «Cartas de mujeresa, por Jacinto Fíenavente, 
obra del ingenioso escritor que pone de manifiesto 
el profundo estudio que s u  autor ha hecho de la psi- 
cologia femenina, y se lee con fruiciún, no s<ilri por 
las beilczas (le fondo que atesora, sino también por 
la elegancia del estilo y por el s)i*if, que constituye 
una de las ciiaiiilades caracteristicas del señor Rena- 
vente; nGrajeasx, por Mariano de Cavia; *La bcife- 
=da», por Narciso Oller; <La hija (le D. Qujote», 
por J .  Menkiidez Agiisty, libri~ que más que una ni,- 
rela, coino advierte el autor en el pr¿>logo, es un bo- 
ceto, pero un boceto i~ellisimo, muy superior á n<i 
pocos cuadl-os terminados y por buenos admitidos; 
«Las Ingeiiuas», por Felipe Trigo, novela verdade- 
ramente española, tanto por su asunto cuanto por los 
elementos de que el autorseha validopara darleforma 
y desarrollo, aparte de losmi-ritos de fondo, digna de 
los mayores elogius por la obseriracibn dt: los caraC- 
¿Quien atrevido teres, por lo gráfico de las descripciones, por la na- podrá entonar ,un: himno de victori:i 
si es su hermauo el vencido? turalidad y la lúgicn con que se desarrolla la accion 
y el lenguaje castizo y elegante en que está es<ri+ 
Quien así canta y espresa es un poeta compieto. <Mariquita Leúnn, por José Nogales y Nogales, 
Y 1,or último citaremi~s nFlurilesio (le poesías cas- cuadro de costumbres de un  pueblo de España 
tellanas en el siglo xixw, por J. Valera. en el que aparecen admirablemente puestas al 
Con las obr:is citadas creemos haber <lado noticia descubierto las llagas que consumen nuestras ener- 
de las principales <le este género que han sido pis- gias y nuestras iniciativas, la politica, el anarquismo, 
l~licarias, y podemos pasará  reseñar las el afán dellucro jiersonal y el olviclo del bien común, 
p ou.a.rrn s~ 
«Nuestra Señora,, por'D. Luis y- Agustin ivlilla- 
res; «Más allá del mistirioli, por Eusebio Sierra; 
aHij2s del campo», por D. J. Garcia Monje; «Alma 
y cuerpos, por D. E'ernández Ai-ias; xLa Goleterm, 
obra cuya importancia requiere un largo trabajo 
que me es imposible liacer y, por lo tanto me limito 
á dwir  que el académico señor Ortega Munilla pu- 
. .I>licó un precioso articulo critico de la obra en los 
<Lunes de El rr~parclirLs; «El pobre Nuon por 
Silverio de Ochoa, novelita hondamente sentida, 
sin caer por esto en el sentimentalismo, tal como 
vulgarmente se entiende esta palabra; «Cuentos de 
la vida y de la muerte*, por Antonio Goya; «Entre 
desprendiéndose de todo ello un gran fondo moral; 
<La Conquista de la elegancia>, por Alfqnso Danri- 
la, cuya mejoi critica que yo podria hacer seria co- 
piando letra por letra el estu<lio q u e  de ella hizo el 
señor D. ~ u a n  Valera, publicado en EL rm)ai-clirLdel 
IR de Noviemltre, pero, para tal trabajo, necesitaria 
disponer de tiempo y de espacio y ambas cosas me 
faltan, tan solo os diré, pues, que «La Conquista de 
laeleganciaa es un libro entretenido y ameno, escrito 
con portentosa facilidad de estilo y en un lenguaje 
sencillo, sin afectaciún alguna y inuy natural y pro- 
pio, sobre todo en los diál<~gos, pudiendo alirmar- 
se (según dice Valeraf que desde «Lully Arjonas, 
primera norela del señor Ilanrila, hasta &a Con- 
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quista de la elrganciaa, que es la segunda, ha ha- 
bido extraordinario progreso, por donde aún puede 
esperarse muchisim« más del autor, muy joven to- 
davía; «Los tristes destinos», por Francisco Pérez 
Mateos (Z,eÓia Rockj,  última novelita <le León 
Roch, que, cnino todas las suyas reriste pal- 
pitante interés; «A punta de pluma*, pos- .-\ifre<lo 
Calderi'in. 
Habiendo citado ya las novelas que han si<l« pu- 
blicadas en el primer año del siglo xx, podriamos 
dar por terminado nuestro índice indicari<lo aliora 
las ~i~incipales obras extrangeras que h a n  sido tra- 
ducidas á nuestro idioma, pero tomo me be olvidado 
de citar algunas ohras de autores jó~:eni:s y la picara 
casualidad hace que dictios barbilampiiii>s scari los 
que forman la ~'oue7z escr[c&r rnstcir'nrrn, omitir-¿. de 
tratar <le las traducciones, para decir, e81 forma de 
postdata, cuatro palabras'de cada uua (le las obras 
que han dado $1 luz en el año ioc)~ los jóvenes ique se 
me iiabian olvidado. 
El carácter que distingue: personaliza :L la joven 
escuela caStellana es la mayor facilidad en la espre- 
siún; caracter que se manifiesta y se nota en 10s qiie 
forman en este grupo por un esfli~ei-;o dc .~i~?ce?,i- 
dad. 
Entre los júvenes que merecen alabanza 1: estimu- 
lo, y entre las obras que han producido, merecen 
citarse: 
Xartinez Ruiz, autor del «Alma Castellana*, que 
con su <Diario de un enfermox ha afirmadi, su perso- 
nalidad literaria que vemos formarse rigoroca Fn su 
. . ,  
sensibilidad, intensa en 1; sobriedad de s u  estilo. 
Bernardo G. <!e Caudamo en sus <Estroi,isr, cuya 
publicaciún tal vez él mismo juzgará prematura, con 
cl tiempo, S-cvela no obstante, dei~tro de la tenden- 
ciaantes indicada, un delicado matiz que más ade- 
lante ha de constitiiirle una personalidad especial in- 
teresantisima en la literatura española. 
Mas forrnad<i está, según dice Maragall, Pio Ba- 
rroja, cii).a obrs, aunque influida por los grandes 
maestros extr;tnjei.os modernos, impresiona ya fuer- 
temente por lo que tiene de original y propio. Entre 
sus obras se destaca11 por su Iierinosura sus últimas 
prodiicciones «Vidas soinbriasn, <La casa de Aizgo- 
rriu, novela en siete jornadas, y «Avesituras, insen- 
tos y mistificaciones de Silvestre Parador». Con 
J.  Nogales y Nogales, puede darse por concluida la 
lista de los jóvenes que forman la joven escuela Cas- 
tellana. El Sr. Iqogales ha publicado en 1901, dos 
noi,rlac que qiie<lan citadas, xhlariquita Leúnx y ~1S1 
filtirno patriota». El asunto de <El iiltimo patriotan 
es nuestra desastrosa guerra coi1 los Estados .Uni- 
rlos. Dicha obra mis que tiovela es una sátira de los 
err-ores y flaquezas de nuestro patriotismo en aquel 
momento critico de nuestra iiistoría i:ontcmporánea, 
que estando tan próximo y a  parece lejano, tan <le 
prisa camina el tienipo. La  acción novelesca es Ián- 
guida y poco interesante, como que no es al cabo 
mis que un pr-etesto para la sátira, despiadnda por 
cierto en muchas ocasiones, aunque perspicaz y cla- 
rividente. Tengo la esperanza de que el año 1902 
será inis prodrictivo para el Sr. Nogales. 
Habiendo terminado la anterior postdada he cum- 
plido con mi deber, ya que ella es el final de mi tra- 
bajo; me despido pues, de vosotros, queridos iecto- 
res, deseándoos salud para todo el año. 
R. CTtyneken Segimon. 
Reus, 2 de Enero, 1902. 
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BALANCE DEMOGRÁFICO E N  1901 humano de año nuevo en año nuevo, sucediendose 
E l  hombre, durante el trancurso de su existen- las generaciones en el mundo, realizando en lo 
tia, tiene de  dividir e] tiempo de la vida posible sus ideales, mezclando recuerdos y espe- 
en periodos, a manera de cortas pequeñas jor- ranzas, y aplicando lainteligencia 6 ingenio .de 
nadas, que son los años y. en cada uno que pasa que está dotado para  disfrutar de aquello que su 
procura hallar un ]imitado descanso para recupe- talento le proporciona, satisfaciendo asi su ambi- 
r a s  sus fuerzas, examinar lo pasado y seguir lue- ción en el goce moral Y material, mientras dure go adelante eii su  camino de la vida, que iio otra SU existencia, constituyeiido ese conjunto de estí- 
cosa es  el transito de la humanidad por la tierra: mulos, de esperanzas y decepciones y de- ac tos  
s i  no Se contara con estos paros, es decir; con realizados, el motor 6 acicate de la  vida indivi- 
estos descansos 6 etapas de la  existencia en 10s dual y colectiva. 
cuales se  reanima, ordena y metodiza la labor Sin este funcionamiento común y la perseve- 
que antaño hubiera verificado el hombre, resulta- rancia en el deseo de lograr sus aspiraciones, ven- 
r ía  la vida llena de confusiones, se haria imprac- dría la fatiga del ser humano, el tedio y el iiecai- 
ticable y casi imposible socialmente hablando. miento de los progresos eii las a r tes ,  en las 
Asi, de este modo, va marchando el género industrias, ciencias, comercio, politica, etc., todo 
